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PROBLEMI PRAVOPISNOGA RJECNIKA 
Pravopisni rjeenik moze se vidjeti kao skup pravopisno signiftkantnih rijeCi. 
Takav rjecnik dio je svega jezicnoga sustava. KoriStenje elektronskih medija 
potiee raspravu 0 normiranu modelu rjecnickih podataka. Jedan hipoteticki 
podatkovni model testiran je na Babi6-Fmka-Mogu§evu pravopisnom rjeeniku. 
Okviri pravopisnog r jecnika 
Pravopis kao dogovor 0 pismenoj realizaciji jezika artikulira se na dva nacina, 
skupom pravila te pravopisnim rjeenikom Pravila Ce dati odgovor na sustavna pi­
tanja (na primjer prvo slovo u recenicj). Bez obzira na potpunost skupa pravila po­
stoje direktna pitanja na koja bismo tesko dobiIi odgovor primjenom odgovarajueih 
pravila (momee ili momce?). U slueajevima takvih pitanja koristimo pravopisni rje­
cnik koji brze, uz manje jezicnoga znanja daje odgovor. 
Pravopisni rjecnik treba obuhvacati skup "pravopisnih natuknica" koji sacinjavaju 
svi pravopisno karakteristicni oblici rijeci. Tako Ce se u rjeeniku pojaviti vokativ 
jednine momCe imenice momak dok je nominativni oblik pravopisno neinteresantan, 
pa se ne6e pojaviti kao pravopisna natuknica. 
Izbor medija reprezentacija jezicnog sustava 
U sveukupnom zivotnom okolisu elektronski se medij sve eesCe nameCe kao 
nuZnost. Mnoge teoretski vec poznate metode postaju pomocu novih tehnologija 
mogu6e i u praksi. Upotrebom racunala vrijeme potrebno za njihovo provodenje 
smanjuje se na velicine koje su savladive u realnom Ijudskom vijeku. Poznato je da 
su metode multivarijatne analize podataka, bogate operacijama matricnog raeuna, 
svoju upotrebnu vrijednost dobile tek pojavom racunala. 
Obrada jezika jedna je od zahtjevnijih disciplina koja takoder upotrebu racunala 
mora shvatiti kao jednu od pretpostavki u svojoj realizaciji. Pravopisni je rjecnik 
dio opcega jezicnog sustava. On je samo jedan od naCina kojim izrazavamo naSe 
dogovore 0 pismenoj jezicnoj realizaciji, a podIijeze svim zakonitostima koje sveu­
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kupan sustav propisuje. U tim okvirima nasljeduje i model svoje realizacije. 
Da bi se jezik lakSe izueavao, defmirat Ce se model podataka koji ga sto vjer­
nije i sveobuhvatnije reprezentira. S obzirom na svoju kompleksnost i velieinu, te 
mogu6e naeine iskoristavanja, logicno je da taj model svoju realizaciju dozivi na 
magnetskom mediju. 
Svjesni smo einjenice da jezik postoji bez obzira na naSe dogovore i propise 0 
njegovoj realizaciji. Jednako tako i podaci koji ga reprezentiraju ne smiju zavisiti 0 
procesima za njihovo koristenje. Model podataka mora biti spreman da odgovori na 
zahtjeve znanih, ali i budueih procedura i primjena. 
Osim nezavisnosti podataka 0 nacinu njihove upotrebe treba uspostaviti i njihovu 
unutarnju strukturu. Prvenstveno se moraju identificirati latentne nezavisne podat­
kovne cjeline. 
Svaka od tih cje1ina neka je zatvoren skup parametara sustava koji gradimo. Tako 
normaliziranim podacima, principom "jednog podatka na jednom mjestu" izbjegava 
se redundantnost informacija u sustavu, a omogutava se njegova modularna izgrad­
nja i promjena. Svaku cjelinu mozemo zamisljati kao popis podataka oblikovan u 
skladu s nekim kriterijem. Osigurava se nezavisno promatranje i izueavanje tih poje­
dinih dijelova, a mogutnost visestrukoga povezivanja podataka unutar istog popisa te 
podataka iz razliCitih popisa otvara prostor reprezentaciji razlicitih jezicnih aspekata 
i podsustava. 
Postavljanje opCega modela podataka jezicnoga sustava vrlo je slozen proces. Za­
htijeva opsezna znanja 0 jeziku, ali i 0 mogutnostima njihove reprezentacije u skladu 
s izabranom tehnologijom. Ueenje medusobnom razumijevanju i komunikaciji za strue­
njake dviju struka u takvm interdisciplinarnom zadatku bitan je korak u savladavanju 
cilja. Prikupljanje elemenata znanja kroz pogled tehnologije i medija rezultira u po­
stavljanju hipotetickoga modela podataka. Trenutni je cilj proizvodnja pravopisnoga 
rjeenika kao jednog od jezicnih alata. Odabrat Ce se postojeei pravopisni rjecnik kao 
izvor inicijalnih podataka. On Ce istovremeno sluZiti za provjeru op6ega modela je­
zienog sustava u izgradnji i modela pravopisnoga rjecnika kao njegova dijela. 
Konaena realizacija pravopisnoga rjecnika u skladu s konacnim opCim mode10m 
podataka krajnji je cilj koji zetimo ostvariti. 
o obradi teksta 
Jezik se realizira u dva obtika, govornom i pismenom. Metode za obradu teksta 
i za obradu glasa spadaju medu vrlo slozene postupke i tehnike. a medusobno se 
vrlo razlikuju. Odabrat Ce se samo jedan smjer kojem Ce se posvetiti paznja. To je 
korpus tekstova kao izvora jezicnih podataka. 
Uz probleme oko odabira reprezentativnih tekstova potrebno je selektirati teh­
nike, prilagoditi ih za jezieno podrueje iIi pak djelomicno razviti modele za obradu 
korpusa. 
Taj se zadatak moze promatrati kroz tri pravca djelovanja: 
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Prijenos tekstova na magnetski medij, 

Oznacivanje teksta za obradu, 

Pretvaranje teksta u strukturirane podatke. 

U stvaranju korpusa e1ektronickih tekstova hrvatskoga jezika treba se suoCiti s 
prijenosom tiskanih materijala na magnetski medij (skaner i OCR programska po­
drska) te uklanjanjem pogresaka koje nastaju tom prilikom. Nove su tehnologije vi­
se ili manje osjetljive na vrste papira i kvalitetu te oblik tiska. Potrebno je ukloniti 
pogrdke koje nastaju prijenosom da bi se tako dobio tekst u elektronicki Citljivu, 
ispravnom obliku. Uspostava radne stanice za automatizirano ispravljanje unesenih 
tekstova bila je jedan od medukoraka na tom putu. 
Iako se uz tekst mogu koristi i graficko-likovni elementi izraZavanja, id5ia au­
tora, na putu transformacije u pisani oblik, gubi jedan svoj dio i uvijek je samo di­
jelom objaSnjena. Poruka Citatelju ostvaruje se strukturom dokumenta pri eemu je 
tekst sa stajalista obrade jezika dominant na komponenta. Sasvim je jasno da se, 
nacinom kako je tekst otisnut na stranici knjige, izborom pisma i polozajem, te 
omjerom tekstual ne i izvantekstualne komponente dokumenta, pomaZe u ostvarenju 
cjelovite zamisli. 
Izgled dokumenta, odabrano graficko rjdenje, svako razlikovanje dijela od cje­
line, ima svoj razlog. Razni su nacini da se ndto naglasi iIi objasni, na ndto upo­
zori, prenese odredena poruka. 
Kako priprema tekstova za kompjutorsku obradu predstavlja velik posao, po­
zeljno je pokuSati shvatiti i prepoznati sto vise poruka koje dokument emitira, bez 
obzira na primarni interes kod stvaranja korpusa tekstova. 
NaglaSenost dijelova teksta, njihov raspored i mnostvo drugih informacija po­
trebno je zabiljeziti putern oznaka. Sustav za oznacivanje treba odabrati tako da 
znaeenje oznaka moze biti visestruko, sustavno jednostavno promjenljivo. 
Potrebno je osigurati dovoljno opcenit i modularan naCin strukturiranja doku­
menta koji ostavlja prostor nesmetanoga dodavanja novih nacina gledanja na isti do­
kument. Ta dimenzija se ostvaruje "slojevitim" pridjeljivanjem konkretnog znaeenja 
elementima strukture, njihovim medusobnim vezama te pridruZenim atributima. 
Visoka je dostignuea, s ciljem razmjene i analize, na polju oznaCivanja teksta 
dosegla grupa struenjaka lEI {Tex t Encoding Initiative}. U tom radu intenzivno 
sudje1uje i siroka racunalna zajednica koja se bavi obradom teksta i jezika. Obli­
kovan je apstraktan sustav SGML {Standard General Markup Language}, na bazi 
standarda ISO 8879, a mnoga su pojedinacna podrueja veC do te mjere razradena 
da eine preporuke u sklopu korisnickoga prirucnika. 
Preporuke formata odnose se na razmjenu, lokal nu obradu teksta i proizvodnju 
novih tekstova. Njegova upotreba u lokalnoj obradi teksta ili proizvodnji teksta uvi­
jek je na razini lokal ne odluke te se 06ekuje dosta odstupanja od opCih preporuka. 
Dakako, stroze se definicije moraju osigurati u okviru razmjene podataka. 
0pCa je pojava da se jeziCni sustavi u izgradnji sastoje od dva dijela. Tekstovni 
dio, opremljen sustavom za oznacivanje, sluZi kao izvor podataka i informacija, a 
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korespondirajuei leksicki kao rezultat pohrane proizvoda analize oznaeenll tekstova. 
Posve je logicno zamisljati bazu tekstova povezanu s leksikonima, r jeenicima i gra­
matikama. 
Komunikacija unutar kruga suradnika i korisnika odvija se kroz Internet mrezu 
raeunala uz bogatu dokumentaciju i prepisku. OznaCivanje dokumenata rjecruckog 
tipa posebno je slozeno i od velikog je interesa. Formirane su zasebne grupe koje 
se bave oPCenito strukturama stabala. Neke su naeelne preporuke veC formirane, 
ali faza analize i diskusije, uz provjeru u praksi, jos traje. 
SGML jest sustav oznaka koji je opremljen sustavom atributa i njihovih vrijed­
nosti. KremJO je u razvoj s nizom konkretnll samogovore6ih oznaka ("naslov", "od­
lomak"... ) uz postivanje dotadaSnjih standarda (bibliografski navodi). 























Zelja da se istovremeno udovolji razlicitim zahtjevima uvjetuje oblikovanje ap­
straktnog sustava za oznaCivanje. Korisnik odgovarajueom interpretacijom op6ih ozna­
ka izraiava svoj nacin gledanja na dokument. Razlicitim shva6anjem istih oznaka 
programski je mogu6e proizvesti razliCite sadrzaje i oblike. 
Takav je nacin razmisljanja u skladu sa zahtjevima zadatka koji smo prethodno 
predstavili. Ocito Ce sustav oznaka s jedne strane i model podataka s druge omo­
gueiti tu transformaciju teksta u strukturirane podatke pruiajuei potrebne informa­
cije 0 jezienom sustavu koji simuliramo. 
Transformacija podataka treba biti automatska. Kroz mreze racunala danas se 
veC moze pristupiti bibliotekama programa koji provode najrazliCitije analize teksta 
u skladu sa SGML-oznaCivanjem Jasno je da se pretezno odnose na engleski jezik, 
ali neka je znanja mogute preuzeti odnosno prilagoditi. 
o op6em modelu podataka 
OpCi model podataka 0 jezicnom sustavu treba reprezentirati postoje6a znanja, 
ali i ona koja se tek oeekuju u istrazivackim procesima. On mora biti podloga u 
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realizaciji raznih jezicnih alata za proizvodnju jeziCnih informacija odnosno izvor in­
formacija u oblikovanju intel igentnih rutava. 
Umjesto cvrsto klasificiranih podataka, za Cije klasifLkacije i medusobne veze tre­
bamo visoko lingvisticko znanje predlazemo formiranje apstraktne podatkovne struk­
ture kao ljuske za prihvat konkretnih podataka koji su zaduZeni da formiraju sam je­
ziCni sustav. 
Otvorenost sustava omogueuje da pojedini jezikoslovci ili jezikoslovne skole 
predoCe vlastita videnja jezicnog sustava odnosno sueele dvije teze s ciljem kom­
parativne analize razliCitih stavova. 
Takav pristup omoguCava postepeno svladavanje i ueenje postojeeih znanja te 
ugradnju novih spoznaja kao rezultata istraZivackih procesa. 
Ovaj tren prepoznati su dijelovi strukture jezienog sustava i spremni smo dodi­
jeliti radne nazive nekim popisima podataka unutar modela: 




























3. lice jd. 
























PRA VILO: Svaka jezicna zakonitost. 

PRIMJER: Prikaz upotrebe jezika. 

KOMENTAR: Uputa, napomena ... 

ZNACENJE: Znacenje jezicne jedinice. 
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Objasnirro otvorenost sustava primjerom. Umjesto da imenice opisujerro nekim 
flksnim nizom atributa, koje ovaj tren prepoznajemo, rrozemo ih opisivati listom 
e1emenata iz popisa relevantnih podataka. 














ATRlBlJf: 	 N jd. 
m.r. 
s. r. 
OPIS RJECNICKE NA TIJKNICE: 
vuCic: grafem c; grafem c; imenicalN jd., m. r.; umanjenica 

vuk: imenicaIN jd., m. r. 

vuCe: grafem Ci imenicalN jd., s. r. 

Natuknicu iz popisa JEZICNIH JEDINICA mozemo pridruiivanjem elemenata s 
popisa KAlEGORIJA klasiflcirati na po volji mnogo nacina. Kao element neke od 
kategorija fornura se opis s proizvoljnim brojem atributa. Popisi se tokom rada jasno 
prosiruju, strukturiraju i mijenjaju. Takva reprezentacija omogueuje da se promjena 
elementa popisa obavlja jedanput, na jednom mjestu. Obnovljen podatak funkcionira 
i dalje u svim prethodno uspostavljenim strukturama i vezama u sustava. 
U postupku traienja nezavisnih cjelina podataka prepoznalo se do sada nekoliko 
elemenata Ijuske modela podataka. Da bi se pomoglo u odlueivanju kojem popisu 
pripada pojedini jezicni podatak, popise treba opremiti vrlo jasnim. kratkim i ned­
vosmislenim defmicijama sadrzaja. Tokom rada treba ih nadopunjavati primjerima i 
protuprimjerima. Naime, time sto je princip rada baziran na potpuno otvorenim 
strukturama i pojedincu se ostavlja da sam odreduje sadrzaj popisa podataka, otva­
ra se moguenost stvaranja "nereda" u sustavu. 
Jezicni sustav oblik-ujemo za potrebe raznih naCina izueavanja. Onaj dio kojem 
ovaj tren posveeujemo vise paznje jest pravopis. selimo ga uklopiti u prepoznati dio 
jezienoga modela podataka. 
Onoliko koliko do sada seze spoznaja, mozemo ga interpretirati na sljedeei naCin: 
lEMA: Pravopis 

JEZICNA JEDINICA: Pravopisna natuknica (PN) 





Ostale iz opisa PN 

ATRlBlJf: Svojstva gramatickih kategorija 

VEZE: Odnosi PN i ostalih rijeci iz opisa 
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Popisi podataka ravnopravno prihvaeaju sve podatke. Njihovo kasnije medusobno 
povezivanje, unutar popisa i medu njima, uspostavt Ce potrebne hijerarhijske struk­
ture. 
Tako Ce imenica i glagolska imenica biti dva ravnopravna elementa popisa ka­
tegorija. a uvodenjem veze medu njima, "je podkategorija", daje se moguenost de­
fmieije njihova medusobnog odnosa i polozaja. 
S obzirom na moguenost visestrukog povezivanja podataka, potpunu otvorenost, 
proizvoljno dodavanje podataka i postavljenje njihovih medusobnih odnosa, sustav 
postaje neosjetljiv na promjenu misljenja i donosenje novih zakljueaka sto je 
svojstveno istraiivackoj sredini. Promjena jednog podatka, njegova opisa i klasilika­
eije te veze sostatkom sustava ne naruSavaju njegovu uspostavljenu okolinu. 
Prikupljanje podataka 
KreeuCi s pozicija korpusne lingvistike, discipline koju smo prihvatili kao podlogu 
u prikupljanju podataka, za analizu smo odabrali tekst struene proze - S. Babic, B. 
Fmka, M. MoguS, Hrvatski pravopis. 
RjeCnik priruenika dragocjen je materijal jer predstavlja skup vee sredenih po­
dataka. 
Informaeije koje r jecnik donosi izrazene SU: 
vrstom pisma (masni tisak, tip slova), 
znakovima interpunkcije 
kljuenim rijecima/znakovima 
(oznake morfoloskih podataka ... ) 
Kod slobodnog teksta sustav za oznacivanje je dakako nuZan i jedan je od osnov­
nih alata korpusne I ingvistike. Sustav SGML {Standard General Markup Language} s 
mnogo pristaSa u svijetu, vrlo ozbiljno brine 0 oznaCivanju teksta tipa rjecnika. 
Bilo da iz oznacenog rjeenickog teksta proizvodimo bazu podataka, ili iz baze po­
dataka stvaramo tekst za tisak za koji tada moze varirati izgledom od slueaja do slu­
eaja, upotrebljava se isti tip oznaCivanja. U nasem slueaju, zbog postoje6e sintakse 
rjecnickog navoda, znakovi interpunkcije i kontrolirani popis kljuenih rijeCi mogli su 
gotovo u potpunosti preuzeti ulogu oznaka. Dodatno je jos trebalo samo oznaCiti 
pravopisnu natuknicu te rezervirane rijecilkratice za veze medu rijeCima. Njihova is­
taknuta uloga unutar rjecnickog navoda bila je ostvarena gralicki, masnim tiskom 
i kurzivom, te je tu informaciju trebalo zadrZati putern oznaka. 
:Lelja je bila takav tekst transformirati u elemente odgovarajueih popisa poda­
taka koje predvida spomenuti opCi model u izradi. 
Kao primjer neka posluZi rjecnicki navod: 
groteska DL jd. -ski i-sei, G mn. -ska i-ski, 
iz kojeg je automatski trebalo proizvesti skup sadrzanih elementarnih navoda. Al­
goritam, oblikovan kao kompjutorski program, trebao je prepoznati eksplicitno i im­
plieitno predocene podatke. Ponegdje je neke od podataka bilo moguee proizvesti 
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"zakljuCivanjem". Pod elementarnim navodom podrazumijevamo r jecnicku natuknicu 
s onoliko elemenata opisa koji je po volji detaljno i opsirno opisuju, ali ne naruSa­
vaju sadrzajnu jednoznaenost. 
groteska - imIN jd. 
groteski - imiD jd.; od groteska; i grotesci 
groteski - im./L jd.; od groteska; i grotesci 
grotesci - im./D jd.; od groteska; i groteski 
grotesci - imlL jd.; od groteska; i groteski 
grotesaka - imlG mn.; od grotesaka; i groteski 
groteski - imlG mn.; od groteska; i grotesaka 
Koncept rjecnika izraZen je defmicijom pravopisne natuknice. Upravo to bit 6e 
kriterij koji 6e odrediti ulazak proizvedenih natuknica u takav pravopisni rjeCnik. 
Kao rezultat obrade teksta odabranog rjeenika proizvedeni su popisi podataka te 
neke njihove medusobne veze. 





POVEZIVANJE: parovi rijeCi prema popisu veza 
KLASIFIKACIJA: parovi rijeCi i kategorija 
vrste rijeci 
pravopisne kategorije 
status u jezienom sustavu 
porijeklo 
pripadnost struci 
OPIS: parovi rijeci i atributa 
generacija parova rijeci kategorija 
KOMENTARI: objasnjenja oko upotrebe natuknica 
Analiza teksta rjecnika dala je doprinos u izgradnji op6eg i pravopisnog modela 
jezicnih podataka. SluZila je za dobivanje hipoteticnog leksickog rjeSenja koje na 
bazi korpusa tekstova i specijalistickih znanja treba dopunjavati i modificirati. 
Obradom inicijalnih podataka utemeljili smo zacetak sustava podataka i oznaci­
vanja. Nadopuna rjecnickoga fonda i odgovarajueeg opisa temeljit ce se na potvr­
dama u korpusu tekstova. 
Daljnji zadaci 
U daljnjem radu treba iCi u tri pravca. To su potpuna izgradnja opceg modela 
podataka jezicnog sustava, oblikovanje sustava za oznacivanje teksta te izrada mo­
dela za selekciju i prikaz pravopisnog rjecnika. 
Radi se 0 konacnoj identifikaciji i definiciji elementarnih popisa podataka, njiho­
vih medusobnih odnosa i veza. Treba raditi na automatizaciji procedura za popunja­
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vanje podataka sustava i odgovarajueih podsustava. Zadatak je defmirati anal izatore 
strukturiranih podataka koji ce imati moguenost kakva zakJjuCivanja te prema uzorci­
ma prepoznatih zakonitosti "prizvoditi" srodne podatke. 
S obzirom na to da se konacno leksicko rjcienje treba dobiti dopunom i korek­
cijom inicijalno prikupljenih podataka s podacima iz korpusa tekstova, sustav za 0­
znaCivanje teksta treba dovesti na uporabni nivo. Taj sustav treba uskJaditi s bi­
bliografskim standardima te sa standardima za prijenos i razmjenu strukturiranih po­
dataka. 
Ovisno 0 nacinu koristenja pravopisnih podataka treba razraditi kriterije za nji­
hov odabir. Moguee je varirati u izboru opsega, redoslijeda i prikaza podataka. 
RazliCito se defmira rjecrucki navod ako ogranieenje eine dimenzije tiskanoga 
priruenika i njegove stranice i1i ako se prikazuje i koristi na elektronickom mediju. 
U tiskanoj realizaciji tipom tiska odredujemo prioritete, vaZnost i pripadnost poda­
taka unutar navoda koji su istovremeno i stalno prisutni na stranici. 
Elektronicki medij daje moguenost brzog direktnog pristupa podacima sto po 
potrebi dozvoljava pretrazivanje pojedinih dijelova. 
Kad nisu predmet naSeg radnog zadatka, jezicni priruenici i savjetnici su alati za 
koje zelimo da budu u pozadini stalno prisutni. Razvoj telmologije daje sve ve6e 
moguenosti integracije sustava ili istovremeneo aktiviranja veceg broja paralelnih 
procesa. 
Zbog direktnog pristupa i normalizacije podataka, te nepotrebnosti za njihovom 
istovremenom. stalnom prisutnosti na ekranu, dijelovi podatkovnih struktura mogu 
bit i opisani do vecih detalja. Uz dobru organizaciju ogranieenja za prikaz informa­
cija koje prate rje6nicku natuknicu su sve manja. Hipertekstualni prikaz, nadopun­
jen funkcijom pretrazivanja teksta otvara nove informacijske dimenzije. 
Uz brigu 0 spretnom r jeCniku, sa dobro strukturiranim navodima i dohvatljivim 
informacijama, treba posvetiti paznju i elektronickim alatima. Sve upueuje na izra­
du automatiziranih procedura za proizvodnju jezicnih priruenika na oba medija iz 
iste podatkovne podloge. 
Zakljucak 
Koje dimenzije daje e1ektronicka realizacija dogovora 0 pravilnom pisanju? TI­
me sto ga gledamo kao dio opcega modela za reprezentaciju jezika, uz odgovor na 
postavljeno pitanje dobit 6emo i informaciju 0 jezicnoj disciplini koja je odgovorna 
za potrebno znanje. 
Tako ce na pitanje "Pise li se ruki ili ruci?" odgovor "ruci" dati gramatika, iako 
smo pitanje postavili u trenutku pisanja. 
S novim moguenostima tehnologije koliCina se dostupnih informacija poveeava, 
linearni prikaz zamjenjuje direktnim. a baze podataka i znanja tek su infrastruktura 
nadolazecih intel igentnih sustava. 
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PROBLEMS OF AN ORTHOGRAPHIC DICTIONARY 
Summary 
The orthographie dietionary is seen as a set of orthographieally signilicant 
word-forms. Such a dietionary should be treated only as apart of integral language 
system. The usage of e1ectronie media induced diseussion about normalized lexical 
data model. The latent lexieal structure is deseribed by general data c1asses and 
joined working headings. That gives the opportunity to the researeher of forming 
different subsystems aecording to his own interpretation of general model. 
The hypothetieal data model was tested with Babi6-Fmka-MoguS orthographie 
dietionary. The manual was analyzed and transformed to structured data by semi­
automatie procedures and SGML mark-up system as a tool. The orthographie ma­
nual was interpreted as an element of scientilie text sub-corpora. Development and 
adjustment of relevant corpora linguistie methods provided suitable proeessing tools 
in automatized production of dietionary normal ized data base. 
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